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1 Le diagnostic a été réalisé préalablement à un projet de construction d'un lotissement. Ce
projet est implanté sur des parcelles cadastrales qui couvrent une superficie globale d'un
peu plus de 2 ha (20 484 m2). 
2 Cette  prescription  a  été  motivée  par  la  présence  d'une  butte  tertiaire  en  bordure
septentrionale et par la découverte d'une terrasse fluviatile au lieu-dit « Le Bas Sorel »
en 2000 en bordure orientale de l'emprise (Ducrocq, 2000). 
3 Les sondages profonds ont révélé des formations tertiaires remaniées ou non, visibles
sous la forme d'un ou plusieurs vallon(s) incisé(s) dans les sables, puis comblés par des
formations  lœssiques  quaternaires.  Ils  ont  également  mis  en  évidence  l'absence
d'artefacts. 
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